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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исс:1едования определяется сохраняющейся остротой и 
значимостью антропогенного конфликта, потребностью социологической 
науки в осмыслении формирования экологической культуры в традици­
онном дискурсе противоречий между обществом и окружающей средой. 
Конференция ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в 1992 
году в Рио-де-Жанейро продемонстрировала миру чрезвычайный характер 
несоответствия культурной рефлексии мирового сообщества и глобаль­
ных экологических проблем. В результате бездумного энергопотребления 
в ХХ веке, промыШJiенного строительства и наличия в городах множества 
экологически вредных и опасных предприятий каждый седьмой-восьмой 
российский город сконструировал тяжелую экологическую ситуацию. В 
России особо неблагополучными в экологическом отношении стали все 
города-миллионеры, подавляющее большинство областных, краевых, рес­
публиканских центров, крупных городов. Парниковый эффект, потепле­
ние климата, озоновые дыры, вырубка лесов, опустынивание, деградация 
уникальных экосистем, дефицит чистой воды - далеко не полный перечень 
негативных последствий антропогенных практик. 
Генезис экологического кризиса приобрел базовое значение в опреде­
лении характера и динамики инвайронментальных и культурно-рефлек­
сивных процессов, требующих качественного сдвига в изучении социаль­
ного настроения, экологического сознания, правосознания, экологической 
культуры. Процесс их становления стал детерминирующим призIJаком 
социальной безопасности населения. Неоднородность сферы информиро­
вания, образования, темпоральных и пространственных параметров, ге­
терогенность социального статуса, культурных традиций, нравственного 
уровня населения, духовное наследие эпохи социализма и включенность 
России в глобальное социально-экологическое пространство способство­
вали формированию различных моделей экологически значимого поведе­
ния и направили исследовательскую задачу на проникновение в законо­
мерности формирования социального сознания россиян. 
Проблемность научной рефлексии и конструирования целостной кар­
тины глобальной экологической ситуации обусловлены недооценкой роли 
культурного климата эпохи, игнорированием факторов социетального 
уровня, отсутствием междисциплинарной взаимосвязи, разрывом между 
научными достижениями и их практической реализацией. Это обстоятель­
ство в целом создает потребность в переосмыслении процесса производс­
тва экологических знаний, необходимость в уходе от их интерпретации 
лишь как отражения социальной действительности. Глубинное понимание 
инвайронментальных пространств лежит в плоскости сознательного со­
циального конструирования экологической культуры, причем эти процес­
сы несут на себе печать современного этапа глобализации . Ее наиболее 
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.аркое проявление имеет место на уровне региона, где взаимодействие гло­
бальных и локальных социокультурных агентов позволяет выявлять особо 
значимые конструкты моделей поведения, проявляющие себя во взаимо­
отношениях природы и общества. 
Переосмысление взаимодействий общества и окружающей среды ухо­
дит от традиционного противопоставления социальных агентов и природы 
как пассивного объекта и локализуется на стыке таких сегментов соци­
ологического знания, как социология культуры, духовной жизни, инвай­
ронментальная социология, социальная экология, регионология, социо­
лоrия города, социология права. Палитра форм· культурной активности, 
реализуемой в условиях производственной, б,Ытовой, досуговой деятель­
ности, создает необходимость в оценке экологических рисков и обеспече­
нии социальной безопасности, позволяя считать взаимодействие научных 
кокrекстов в поле культуры наиболее актуальным, lСЛючевым в анализе 
экологической культуры населения региона средствами социологии. Их 
социокультурное преломление и интеграция становятся основанием для 
выделения нового направления - социологии экологической культуры . 
Степень разработанности проблемы. Социокультурное осмысление 
эволюции природы и общества происходит через такие фундаменталь­
ные направления, как социальный эволюционизм (Э. Дюркгейм, О. Конт, 
Г. Спенсер), концепция культурной самобытности и ЦИlСЛИЧности истори­
ческого развития (С. Александров, Л. Гумилев, С. Кравченко, Д. Лихачев, 
Т. Парсонс, В. Романов, Т. де Шарден), культурно-исторический реляти­
визм (О. Шпенглер). В основе парадигмы противоречий природы и обще­
ства лежат теории конфликта и диалектический подход: Р . Дарендорф, К. 
Маркс, Р . Робертсон. Существенным звеном в изучении проблемы стали 
идеи эволюции духовной культуры (М. Антонович, Н. Бердяев, В . Бунд, 
В. Гумбольдт, И. Кант, Ф. Шлегель, А. Шопешауэр), экзистенциальный 
подход (К. Ясперс), концепция ноосферы (В. Вернадский, Н. Моисеев), 
русский космизм (К. Циолковский). Экологические ко~щепции индуст­
риального общества развернуты в работах известных ученых Чикагской 
школы (Р . Парк, Р. Маккензи, Э. Берджесс). Проблемы общества риска 
анализируют в своих трудах У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, И. Сосунова, 
О.Яницкий. 
Роль субъективной сферы, ее детерминированность культурно-истори­
ческой эпохой, наследием базовых ценностей, норм, символов анализи­
руют М. Делягин, Л. Ионин, С. Кара-Мурза, Д. Лихачев, В. Немировский, 
А. Назаретян, В . Неверов, Т. Парсонс, В. Полянский, Дж. П. Скэндлан, 
А. Субетто, В. Федоров, Э. Фромм, А. Швейцер, Б. Шубкин. Влияние гло­
бализации на состояние современного экологического пространства, куль­
турных стилей и образцов поведения изучают Н. Ахмади, З. Бауман, В . 
Виноградский, Э. Кульпин, Э. Макгрю, Р. Мертон, Л. Паутова, Д. Перра­
тон, Б. Родоман, Э. Тоффлер, Д. Хелд, Т. де Шарден, Ц. Шийко, Л. Яков-
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лев, К. Ясперс. Это влияние осуществляется через демографические про­
цессы (Д. Гольдблатт, С. Капица, Н. Лапин, Т. Мальтус, Н. Римашевская, 
Ю. Яковец) , глобальные политику и экономику (С. Богомолов, Н. Дергун­
цова, О. Козлова, Е. Крупеня, Д. Ольшанский, В . Томалинцев, Р. Хомеле­
ва, А. Френдли, М. Фешбах), клеточную глобализацию (В. Виноградский, 
Н. Покровский), науку и образование (Л. Ердаков, М. Калинникова, А. Кал­
мыков, Г. Кунгурцева, К. Романова, А. Ракитов, С. Степанов, В. Франчук), 
информационное пространство (А. Еляков, М. Калинникова, Э. Кульпин, 
В . Панферова, В . Печенкин), правовое поле (В . Кудрявцев, В . Омигов, 
Г. Серов, М. Шипицина, В. Эминов), нормативно-правовые акты регио­
нального, федерального и международного уровней. Опорой авторского 
видения служат труды, анализирующие феномен экологического вторже­
ния, результаты влияния конструирующих практик на состояние окружа­
ющей среды: В. Данилов-Данильян, Б. Коммонер, К. Лосев, Н. Мальцева, 
А. Назаретян, Б . Ханжин (социальная экология); Э. Берджесс, Б. Ком­
монер, А. Лефевр, Г. Лаппо, Р. Парк (экология города); С. Дорогунцов, 
Н. Луман, Е. Мазлова, А. Ральчук, И. Сосунова, Л. Шагарова, О. Яницкий 
(экологические риски); В. Головин, А. Жилкин, В. Зволинский, В . Зайцев, 
Е. Краснов, О. Митюк (региональная культура и экология); Е . Мазлова, 
Н. Рыбальский, Е. Самотесов Л. Шагарова, А. Щукина (природоохранная 
деятельность), социальное настроение (Ж. Тощенко). 
Фундаментом конструирования модели социоприродной реальности 
служат кибернетический подход (Н. Вин ер), сопоставление научных за­
конов, открытых различными областями знаний и отражающих целост­
ность эволюции природы и общества (С. Александров, А. Гамбурцев, 
В . Манешин, Г. Спенсер). Их применение стало существенным звеном 
осмысления процесса социокультурного развития как части глобальной 
эволюции: В. Вундт, Г. Гумбольдт, В. Манешин, Л. Паутова, Н. Реймерс, 
Н. Яценко. Анализ циклической закономерности геосоциальной эволюции 
проводят С . Александров, Л. Липовая, Н. Привалов, Л. Пилипенко. Мето­
ды неклассической социологии и синергетики привлекают Л. Васильева, 
С. Григорьев, С. Гришаев, М. Громкова, Е. Князева, С. Курдюмов, В. Не­
мировский, И. Пригожин, И. Стенгерс . Целая плеяда авторов анализи­
рует проблемы оптимизации отношений между обществом и природой, 
вникает в пространство концептуального аппарата, методологию изуче­
ния междисцюmинарных проблем экологии: Н . Бердяев, В. Вундт, Л. Гу­
милев, Е. Князева, С. Курдюмов, А. Козлов, С. Кравченко, Н . Моисеев, 
В . Немировский, Н. Реймерс, В . Савин, Э. Тоффлер, Э. Фромм, Ю. Шиш­
ков . Работы О. Яницкого, Н. Моисеева посвящены поиску новых социаль­
но-экологических моделей развития общества, экологической парадигмы 
как важнейшего звена современной культуры. Ф. Макнотен и Дж. Урри 
предлагают обозначить комплекс данных проблем социологией природы. 
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В процессах кристаллизации экологической культуры общества и 
экологического сознания фокусирующую роль играют активность самих 
граждан, их деятельность в добровольных объединениях, защита интере­
сов, ценности природы в культурном измерении: Е. Высторобец, Д. Ми­
хель, Н. Феоктистова. Факторы пассивности экологического сознания рос­
сиян отражены в работах В . Ядова. Характер социально-экологического 
неблагополучия в значительной мере определяется неравномерностью со­
циального пространства: П. Бергер, П. Бурдъе, Т. Лукман, М. Мнацканян, 
В. Радаев, П. Романов, П. Сорокин, Г. Тард, Н. Тихонова, О. Шкаратан, 
В. Ярская, Е. Ярская-Смирнова. Неравенство' обусловливает различия в 
социальном положении индивидов и групп, формируя неоднородность 
восприятия социального бытия, неодинаковые поведенческие стереоти­
пы, культурные стили и различное отношение к экологическим пробле­
мам. Поэтому существенным звеном для данной диссертационной работы 
становятся исследования группового поведения и сознания: Г. Андреева, 
Г. Блумер, Г. Зиммель, И. Ильин, Ч. Кули, Д. Мнд, А. Понукалин, П. Со­
рокин, Р. Чалдини. Значимой в изучении экологической культуры стано­
вится область глокализации, представленная региональной культурой и 
нашедшая отражение в работах таких исследователей, как Д. Гольдблатт, 
А. Жилкин, В. Зайцев, И. Ильин, Л. Ионин, Е. Краснов, Д. Лихачев, Е. Маз­
лова, О. Митюк, И. Мурзина, Р. Робертсон, А. Согомонов. Работы данного 
направления имеют перспективу, которая необходима для дальнейшего 
сравнительного анализа институциализации культуры социально-эколо­
гических интересов различных слоев российского общества. 
Таким образом, в современной научной литературе уделяется боль­
шое внимание социокультурному осмыслению противоречий природы 
и глобального социума. Но, несмотря на явный интерес ученых к эко­
логической культуре, и здесь имеют место незаполненные ниши. Число 
отечественных исследований этого феномена в региональном контексте 
глобализации невелико. Встречается лишь фрагментарное упоминание 
о глобализационных процессах, принимающих участие в конструирова­
нии новой, в частности, экологической культуры. На фоне набирающего 
ход неклассического видения социальных процессов в стороне остается 
возможность междисциплинарного анализа. Нет оценки экологической 
культуры и экологического сознания через призму группового поведения 
и социального настроения. На фоне большого объема теоретических на­
правлений отсутствуют прикладные исследования, позволяющие судить о 
состоянии экологической культуры в целом и правосознания, в частности, 
различных категорий населения . 
Методологические основания диссертации. Целостность осмысле­
ния изменений природной среды под влиянием культурных практик обес­
печивается интеграцией существующих фундаментальных и прикладных 
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исследований в методологию системного плюрализма. В основу авто­
рской концепции положены различные подходы, способные дополнять 
и обогащать интерпретации, полипарадигмальное видение глобальных 
социальных и экологических изменений, их осмысление через t-динство 
и всеобщность законов эволюции природы и общества . Наиболее значи­
мыми из них являются структурный функционализм (Н . Луман, Р. Мертон, 
Т. Парсонс), в парадигме социального действия - символический интерак­
ционизм (Г. Блумер, Ч. Кули, Дж. Мид). Значимость культурной составля­
ющей и антропогенных практик в динамике экологического дисбаланса 
определяется через осмысление неравномерности социального пространс­
тва (П. Бурдье, П. Сорокин), групповой солидарности и коллективного 
сознания (Э . Дюркгейм), углубленного разума (Ч . Кули), социальных 
стереотипов, групповой идентификации, группового поведения (Г. Анд­
реева, Г. Тард), социального сплочения (Г. Зиммель), психологии влияния 
(Р . Чалдини), культурной нормы, культурной и правовой девиации 
(В. Кудрявцев, В. Омигов, Г. Серов, Ф . Шереги, В . Эминов) . Полипарадиг­
мальный подход дополнен направлениями, выходящими за рамки основ­
ных социологических парадигм: неклассическими теориями (С. Григорьев, 
В. Немировский, А. Субетго ), нелинейным подходом и направлениями 
синергетики (Е. Князева, С. Курдюмов, И. Пригожин, И. Стенгерс), эко­
системным подходом в социологии нетипичности (Е. Ярская-Смирнова). 
Первостепенность социального сознания, духовной, культурной составля­
ющей общественного бытия основывается на таком теоретическом фунда­
менте, как рационалистические взгляды (М. Вебер), духовное восприятие 
времени (К. Ясперс), идеи ноосферы (В. Вернадский, Н. Моисеев, О. Яниц­
кий), осмысление правосознания (И. Ильин), концепции экологической 
культуры и этики (В. Данилов-Данильян, Л. Ердаков, Н . Моисеев, В. Са­
вин, А. Швейцер). Социокультурное направление в системе социоприрод­
ных трансформаций сформировано под влиянием экологического подхода 
(Б. Коммонер, А. Лефевр, Д. Лихачев, К. Маркс, Р. Парк), социологии го­
рода (Г. Лаппо, Р. Парк), социологии рисков (Н. Луман). Теоретическими 
основаниями исследования явились работы классиков социальной мысли, 
труды современных зарубежных и отечественных авторов в области соци­
альной экологии (Р. Парк), экологической рискологии (У . Бек, Э . Гидденс, 
И. Сосунова) . Их дополняют критическая модель инвайронментализма 
(С. Лаки, Дж. Хэнниган), конструктивистская версия (П. Бергер, Т . Лук­
ман), неофрейдизм (Э. Фромм), глобализационное направление (Д. Голь­
дблатг, М. Делягин, Э. Кульпин, А. Миголатьев, Э. Макгрю, И.Покровский, 
Б. Родоман, Ю. Яковец), футурологические концепции и идеи постиндуст­
риального общества (Э . Кульпин, А . Лефевр, А. Назаретян, Э. Тоффлер). 
В основе системного видения глобализации и определения в ней места со­
циально-экологической дисгармонии - культурный детерминизм (Т . Пар­
сонс), структурализм (Э. Гидденс). 
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Цель исследования ориентирована на выявление механизмов созна­
тельного конс1J)уирования моделей глобальных и локальных условий, оп­
ределяющих качество экологической культуры, определение роли соци­
ального сознания/правосознания, управляющего социальным действием. 
Задачи исследования: 
осмыслить исторический путь осознания противоречий природы и об­
щества с социокультурных позиций; проанализировать причины, стиму­
лирующие ПО1J)ебительское отношение к окружающей среде; 
проанализировать культурно-историческое значение законов природы 
и общества в формате «человек - окружающая среда», их междисципли­
нарную взаимосвязь и методологическую роль в исследовании тенденций 
социокультурного и природного развития; 
выявить глобальные закономерности эволюции природы и общества, 
разработать модель глобализации как объективного условия развития ци­
вилизации, определить ее место в системе противоречий между окружаю­
щей средой и социумом; 
оценить состояние окружающей среды под влиянием анч>опогенной 
деятельности и культурных практик н:а междун:ародном, федеральном и 
региональном уровнях; обозначить роль экологических рисков в конС1J)у­
ировании экологической культуры; 
дать оценку городской среде как основному источнику аR'IJ)опогенной 
нагрузки и агенту конС1J)уирования экологической культуры; выявить зна­
чимость производственной деятельности в конструировании экологичес­
кой культуры; 
определить значение социального настроения в формировании эколо­
гического сознания и культуры; дать оценку духовному срезу культуры, 
роли социального сознания в регулировании социально-экологических 
практик; 
определить роль групповых процессов, групповой идентификации и 
социальных стереотипов в контексте социальных механизмов преемствен­
ности, инноваций и воспитания экологической культуры; 
проанализировать значимость культурной нормы, культурной и право­
вой девиации в конС1J)уировании экологически значимого поведен:ия; 
разработать содержание понятий: экологическая культура, производс­
твенная экологическая культура, экологическое сознание, правосознание, 
гражданское правосознание, социальная экологическая безопасность, гло­
бализация, глокализация; 
проанализировать соотношение понятий инвайронментальная социо­
логия, социология природы, социальная экология, социология риска, эко­
логическая социология, социология экологической культуры; выявить их 
сходства и различия; сконс1J)уироватъ модель экологической культуры; 
дать инrерпретацию региона как глокальной социокультурной моде­
ли глобального экологического проС1J)ЗJIСТва; оценить глокализацию как 
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продукт социокультурных взаимодействий глобальных и локальных эко­
логических противоречий; 
определить роль транскультурных взаимодействий и социальных миг­
раций в формировании культурных традиций, экологически значимых 
моделей поведения по материалам Астраханской и Калининградской об­
ластей; 
разработать инструментарий, провести прикладное исследование эко­
логического сознания, правосознания и экологической культуры населе­
ния Астраханской и Калининградской областей. 
Объект исследования в широком смысле представлен объективным 
и субъективным измерениями социального пространства: историческими 
условиями, культурными традициями, динамикой антропогенных прак­
тик, духовной эволюцией общества, характером влияния экономических, 
политических, демографических, техногенных, научно-образовательных, 
правовых, информационных полей на формирование экологической куль­
туры. Объектом исследования в узком значении является экологичес­
кая культура российского общества, нашедшая проявление в моделях 
экологически значимого поведения. Предметом исследования выступает 
ментальное пространство социума, представленное экологическим созна­
нием, правосознанием, лежащими в основе конструирования культурных 
норм, ценностей, знаний, образцов поведения, определяющих отношение 
к природной среде и качество экологической культуры. 
Эмпирическая база исследования включает экологические пока­
затели состояния окружающей среды мирового, федерального и регио­
нального уровней. К работе привлечены и проанализированы результаты 
Международного экологического мониторинга, проводимого коллектива­
ми Колумбийского и Йельского университетов в 2005, 2006 гг.; исследо­
вания качества воды и воздуха, проводимые Независимой лабораторией 
ИНВИТРО в 2007 г.; материалы «0 тенденциях и динамике загрязнения 
окружающей среды по данным государственной наблюдательной сети» 
- 2008 г.; исследования астраханских ученых (В. Головин, А. Жилi<ин, 
В . Зволинский, В. Зайцев, Е . Батовская, Н. Черных «Эколого-экономичес­
кая оценка антропогенного воздействия на окружающую природную сре­
ду Северного Прикаспия», 2005 г.), калининградских ученых (Е . Краснов, 
О. Митюк «Многофакторная оценка риска возникновения чрезвычайных 
экологических ситуаций в Калининградской области», 2008 г.); данные со­
циально-демографической и криминологической статистики за 2006-2007 
гг.; результаты исследований отечественных ученых (В. Шубкин «Страхи 
в России», 1997 г" Е. Сапогова «Чего боятся россияне», 2006 г. ) . В работе 
задействованы материалы ВЦИОМ (Опрос общественного мнения 2005, 
2006 гг.); материалы ФОМ (Экологическая ситуация в регионах - 2005 г.; 
Экология в России: оценка ситуации - 2007 г.; Экологическая ситуация и 
глобальное потепление - 2008 г.), а также материалы исследований, про-
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водимых группами ученых Астраханского государственного техническо­
го университета: «Опрос туристов, отдыхающих на территории Астрахан­
ской области, направленный на изучение удовлетворенности туристскими 
услугами» - 2003 г.; «Экологические риски на предприятиях перерабаты­
вающей промышленности» 1999 - 2000 гг. 
В диссертации представлены проrрамма и результаты самостоятель­
ных эмпирических исследований автора: 
1. Опрос методом анкетирования в 2007-2008 гг. населения Астрахан­
ской и Калининградской областей . В выборку включены представители 
различных сфер деятельности : образования (преподаватели высшей шко­
лы, учителя средних общеобразовательных школ, студенты, учащиеся 
колледжей, школьники), здравоохранения (врачи, средний медперсонал), 
лица со средним специальным образованием, работающие по специаль­
ности, и лица, не имеющие специального образования и профессиональ­
ной квалификации. Выборка целевая . Цель исследования направлена на 
определение качества экологического сознания, культуры и условий ее 
конструирования (выборочная совокупность - 1100 человек). 
2. Опрос методом анкетирования в 2007-2008 г. г. населения Астраханс­
кой и Калининrрадской областей. Выборка целевая. Выборочная совокуп­
ность та же, объем выборки - 1050 человек. Цель опроса ориентирована 
на оценку экологического и rражданского правосознания, определяющего 
l) отношение респондентов к экологическим преступлениям и потенци­
альную готовность совершить их, 2) отношение респондентов к общим 
правонарушениям (в частности, экономическим) и готовность совершить 
их; 3) сравнительный анализ эколога-правовых и rражданско-правовых 
характеристик. При обработке эмпирических данных использовался пакет 
проrрамм SPSS for Windows. 
3. Экспертное интервью с представителями управленческих, правоох­
ранительных, научных, природоохранных структур г. Астрахани - 2008 г. 
(N=5, 2008 г. ). 
Достоверность и обоснованность результатов работы определяются 
непротиворечивостью теоретических положений, комплексным использо­
ванием теоретических и прикладных методов, корректным применением 
известных положений социологии. Результаты и интерпретации исследо­
вания автора сопоставлены с известными исследовательскими данными 
зарубежных и отечественных ученых по проблемам инвайронментальной 
социологии, социальной экологии. 
Гипотеза исследования. Глобальные социальные противоречия сов­
ременности, обозначившиеся на рубеже XX-XXI веков, демонстрируют 
нарастание роли субъективного фактора в динамике общественной эволю­
ции. Возрастание материальных запросов, увеличение объема потребле­
ния благ в сочетании с трансформацией ментальных ценностей неизбежно 
становятся условием негативных социокультурных влияний на естествен-
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ную среду обитания, превращенную в источник обогащения, расхищения, 
экономического процветания человечества. Неравномерное распределе­
ние материальных достижений усугубляет кризис духовности, закрепляя 
в сознании людей сомнительные нравственные символы и культурные 
нормы, которые, в свою очередь, определяют отношение к природной 
реаль1:1ости, и, включаясь в систему культурного пространства социума, 
создают устойчивые негативные модели поведения, реализуемого во вза­
имоотношениях с окружающей средой. Глобальный ценностный кризис, 
обозначившийся как манифестная стадия конфликта природы и обще­
ства, определил абсолютную значимость социокультурного пространства 
в динамике дальнейшей природной эволюции. Культура как самый ран­
ний социальный феномен, конструируя себя через наследование образ­
цов деятельности, смыслов, значений, приобретает базовую значимость в 
процессе сознательного конструирования преобразовательных природных 
практик. В данном контексте регион как область пересечения локальных 
и глобальных конструктов играет наиболее ценную гносеологическую и 
практическую роль. Природная реальность современности в новой раци­
ональности приобретает значение культурного определения окружающей 
среды как культурный дискурс природы. 
Научная новизна выражена в формировании нового направления 
- социологии экологической культуры, фокусирующей экологическую 
культуру общества в системе социальной безопасности, конструировании 
концептуальной модели экологической культуры населения современного 
российского региона под влиянием глобальных трансформаций. Новизна 
структурирована по следующим позициям: 
- предложена авторская интерпретация основных понятий (культура, 
экологическая культура, производственная экологическая культура, эко­
логическое сознание, экологическое и гражданское правосознание, соци­
альная безопасность, глобализация, глокализация), обозначены парамет­
ры их взаимосвязи, пересечения и разграничения; 
- по-новому прослежен исторический путь взаимодействий природы и 
общества; с социокультурных позиций осуществлен анализ их противоре­
чий; выявлена значимость культурных практик в формировании социаль­
ных и природных рисков; 
- в новом аспекте представлены культурные основания потребитель­
ского менталитета, значимые социальные механизмы, регулирующие вза­
имодействия общества и природной среды, роль культурно-исторических 
традиций, преемственности культурных норм, ценностей, стереотипов, 
образцов поведения в социально-экологическом пространстве; 
- в авторской постановке вопроса выявлено влияние социального настро­
ения на характер эколоmческой культуры социальных групп; по-новому про­
анализированы и обобщены вторичные данные общероссийских масипабных 
исследований по проблемам глобализации и экологического сознания; 
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- дана авторская оценка влиянИJ1 городской среды, транскультурных 
взаимодействий, социальных миграций, туристской индустрии на процес­
сы деэкологизации и становления экологической культуры; 
- впервые в рамхах анализа экологической культуры выделена катего­
рия производственной экологической культуры; 
- впервые разработана модель экологической культуры в контексте 
бытовых, досуговых, производственных, правовых практик, экологичес­
ких рисков и социальной безопасности, система ценностных ориентаций, 
интересов, потребностей, мотиваций, определяющих качество влияния 
культурных практик на окружающую среду; 
- в авторской интерпретации представлены параметры групповой 
идентификации, групповых поведенческих стереотипов, определена их 
значимость в конструировании экологической культуры; разработана ти­
пологизаЦИJ1 экопозитивных и эконегативных моделей поведения, опреде­
ляемых характером экологической активности и неравномерностью обра­
зовательного, информационного пространства; 
- в свете авторского подхода оценено значение глобализации в фор­
мировании и развитии конфликта природы и общества, определено значе­
ние социально-экологического кризиса в контексте культуры; выявлены 
и отражены признаки кризисного общества, характеризующие состояние 
социального пространства, качество культурных и природных практик; 
- осуществлен авторский анализ международных, российских и регио­
нальных показателей состояния окружающей среды под влИJ1нием антро­
погенных и социокультурных процессов; 
- представлено авторское видение глокальных социокультурных тен­
денций, выставляющих регион как модель глобального социально-эколо­
гического пространства; 
- разработана авторская программа и проведено комплексное социоло­
гическое исследование экологической культуры, экологического сознания 
и правосознания различных групп населения регионов, выявлены соци­
окультурные детерминанты и особенности стиля экологического поведе­
ния; 
- разработаны практические рекомендации по методологии формиро­
вания экологического сознания, культуры, адресованные управленческим 
и образовательным институтам. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Глобальное противостояние природы и общества исходит из духов­
ной составляющей культур!:fОЙ сферы социума, управляющей антропоген­
ной деятельностью. Социокультурная динамика, процессы урбанизации и 
индустриализации оказали существенное влияние на отношение человека 
к естественной среде проживания, став основополагающими в накопле­
нии дальнейших противоречий. Попытки человеч.ества преодолеть соци­
Wiьно-экономическое неравенство за счет освоения природных ресурсов 
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вызвало переориентацию общественного сознания на экономическое 
благополучие, а в последующем трансформировалось в гонку за экономи­
ческой прибылью и потребительский менталитет. Природная реальность 
современности определилась как поиск новой рациональности, затронула 
социокультурную обоснованность и обозначилась как культурное опреде­
ление окружающей среды, культурный дискурс природы. Усложнение со­
циокультурного и духовного пространства современности открыло новые 
возможности в осмыслении социальной и природной эволюции, но одно­
временно внесло многозначность и неопределенность научного понима­
ния, интерпретаций и парадигм конфликта между обществом и природой, 
способствуя появлению такой же неопределенности практического дейс­
твия, разрушению целостности и единства механизмов, формирующих 
экологическое сознание и культуру. Являясь частью классических моде­
лей познания, объяснения социокультурных противоречий, реализуемых в 
конструировании окружающей среды, на современном этапе обнаружива­
ют недостаточность. Однако в сочетании с неклассическими парадигмами 
они способны упорядочить научные концепции и социальные практики, 
позволяя наметить новые каналы их взаимодействия. 
2. Глобализация как переход человечества к новому цивилизационному 
укладу проявляется в форме взаимопроникновения и противодействия, сози­
дания и разрушения, наложения и распределения социальных пространств. 
Затрагивая политические, экономические, правовые, образовательные, ду­
ховные интересы людей, глобальный механизм задает тенденции нравствен­
ным характеристикам человечества, навязывает модели индивидуального 
и группового поведения, формирует неоднозначные культурные ценности 
общества и его противоречивое отношение к социальной и природной ре­
альности. Экологический кризис в рамках глобализации выступает как рас­
согласованость, продуцирующая несоответствие между ценностными ори­
ентациями, установками, практикой действий и требованиями окружающей 
среды. Разрыв между целями и возможностями их достижения обусловлен 
несформированной экологической культурой. 
3. Дисфункции глобальной экосистемы, обусловленные влиянием со­
циокультурных практик, проявляются неоднородно: экологическое состо­
яние России в сравнении с мировым оказывается менее благополучным 
в связи с невысоким уровнем экологической культуры, сохранением ус­
тановок советского прошлого на неисчерпаемость природных богатств, 
политикой государства, ориентированной на финансовую прибыль за счет 
экспорта ресурсов страны. Загрязнение окружающего пространства отхо­
дами промышленного производства создает предпосылки для разработки 
технологической концепции, объясняющей процесс моделирования про­
изводственной деятельности и обозначаемой как производственная эколо­
гическая культура. Потребность в обеспечении социальной безопасности 
обязывает включить в культурное поле социума и готовность к чрезвы-
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чайным ситуациям, возникающим в производственных и внепроизводс­
твенных условиях. 
4. Оrношение общества к экологическим рискам становится одним 
из важнейших составляющих экологической культуры, обеспечивающих 
социальную безопасность. Город как особа.я геосоциоприродна.я система 
- наиболее важна.я зона социально-экологической дисгармонии и основ­
ной источник экологических рисков. Здесь сосредоточена основная часть 
материальных достижений цивилизации, способствующих повышению 
уровня социального благополучия и одновременно усилению социального 
неравенства, стимулирующего антиэкоЛогичеСI<ие практики. В то же вре­
м.я в городах сконцентрирована культурна.я, интеллектуальна.я, научна.я, 
образовательная, информационная деятельность, обозначающая город как 
основной источник научного осмысления и сознательного формирования 
экологической культуры. 
5. В тех случаях, когда требования окружающей среды превышают 
способности человека и создают угрозу его личному благополучию, связу­
ющим звеном между человеком и чрезвычайными условиями выступает 
социальное настроение. Оно становится мотиватором действия, импуль­
сом к формированию стилей поведения. Наличие в обществе противоборс­
твующих тенденций вносит в социальные практики неопределенность и 
дезинтеграцию, ведет к снижению показателей социального здоровья и 
настроения, отражается на качестве социокультурных и социоприродных 
практик. Социальное настроение как индикатор жизненного пространства 
социума и воплощения творческих сил в определенных формах деятель­
ности становится участником конструирования экологической культуры. 
6. Неравномерность социального пространства создает условия для 
дифференцированной оценки экологической культуры населения, вклю­
чающей анализ статусно-ролевых, интеллектуальных, образовательных, 
нравственных характеристик социальной группы, определяющих специ­
фику значимого поведения. Конструирование экологической культуры 
происходит под влиянием групповой идентификации, групповой солидар­
ности и групповых стереотипов, определяющих поведение личности и со­
циальных групп в конкретных условиях. Конструирование экопозитивных 
и эконегативных поведенческих моделей является одной из форм группо­
вой социализации, осуществляемой организованным, сознательным (вос­
питание, обучение) и неорганизованным, бессознательным (подражание) 
путями. В современных условиях особую значимость приобретают как 
непосредственное общение индивидов в локальных группах, так и обез­
личенные формы взаимодействий, возникшие в результате развития гло­
бальных информационных сетей. 
7. Формирование экологической культуры невозможно без опоры на 
субъективный мир, нравственное пространство личности и общества. По­
роки индустриального и постиндустриального общества, обозначившиеся 
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на стадии перехода человечества на новый виток цивилизационного раз­
вития, стали основанием для разработки моделей новых каналов социаль­
ной эволюции, ориентированных на духовные ценности, среди которых 
природа обретает наивысшую значимость. Возрождение духовности опи­
рается на экологическое сознание, ставшее центральным звеном в конс­
труировании экологической культуры. 
8. В условиях кризиса глобальной социальной системы новые пове­
денческие модели выступают как культурный плюрализм, приводящий к 
значительному росту социальной патологии, в рамках которой посягатель­
ства на природную среду становятся характерным маркером эпохи. Эколо­
гическая преступность образовала систему социальных девиаций, регули­
рование которых при помощи лишь культурных рычагов невозможно, что 
обусловило включение в зону конструирования экологического сознания 
института права, правосознания, экологической культуры в качестве меха­
низма социального контроля. 
9. Научные направления и понятия, отражающие социально-экологи­
ческую проблематику, выступают как конструкты-символы с диапазоном 
значений в пределах социальных и культурных контекстов. Существова­
ние различных парадигм экологической направленности (социология при­
роды, инвайронментальная социология, социология риска, экологическая 
социология, социальная экология) свидетельствует о многофакторности 
генезиса экологической дисгармонии и раскрывает проблему с различ­
ных сторон. Важность культурной составляющей в эволюции природы 
и общества легла в основу формирования нового научного направления 
- социологии экологической культуры, ориентированной на осмысление 
роли экологического сознания, правосознания, конструирование эколо­
гически значимых моделей поведения в условиях бытовой, досуговой, 
производственной деятельности и экологических рисков. Социокультур­
ное преломление глобальной экологической ситуации обогащает научное 
пространство, позволяет конструировать систему экологической культу­
ры, обновляет понятийный аппарат. 
10. Родовое понятие исследования - культура- есть область обществен­
ных отношений, в рамках которой происходит передача последующим 
поколениям знаний, символов, ценностей, образцов поведения, дающих 
социальной системе возможность дальнейшего преобразования внешней 
среды без нанесения ей ущерба в интересах ее сохранения и социально­
го развития. Отсюда идет разветвление видовых производных понятий. 
Экологическая культура - специфические формы поведения социальных 
общностей и способы их взаимодействия с естественной средой, управля­
емые системой нравственных ценностей и норм. Производственная эко­
логическая культура выступает как система стандартов поведения в усло­
виях экологически опасных предприятий, вю1ючает техническую оценку 
условий производства, социальные, психологические, нравственные кри-
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терии и диктует выполнение необходимых требований, предъявляемых к 
трудовой деятельности. 
11. Экологическая безопасность определяется как стабильное состо­
яние социальной системы, в котором общество способно предсказать 
возможные чрезвычайные ситуации и предотвратить их. Экологическое 
сознание - это совокупность чувств и отношений человека к природе, че­
рез которые формируются особенности его поведения в системе социоп­
риродных практик. Гражданское правосознание выступает как отношение 
индивида, социальной группы к нормам права, их способность понимать 
закон и выполнять его через стандарты поведения, установленные госу­
дарством. Экологическое правосознание - это,выступающая регулятором 
социоприродных взаимодействий форма правосознания, проявляющая­
ся в способности индивида, социальной группы реализовывать правовые 
нормы во взаимодействии с природной средой. 
12. Глобализация как процесс перехода человечества к новому циви­
лизационному укладу в форме взаимопроникновения, единения, проти­
водействия политических интересов, рыночной экономики, глобальных и 
локальных культур реально сопровождается глокализацией - областью их 
наложения и пересечения. Регион как территориальный субъект, включаю­
щий не только ряд соседствующих областей, но и территории пограничных 
государств, выступает зоной социокультурной глокализации. Волго-Кас­
пийский и Балтийский регионы - яркая модель глокальных транскультур­
ных практик. Стили их экологической культуры выступают результатом 
влияния исторического пути развития, местных культурных традиций и 
культуры пограничных государств. Так, состояние социально-экологичес­
кого пространства Калининградской области определяется влиянием со­
ветской культуры, культурного наследия Пруссии и современной Европы. 
На формирование экологической культуры населения Астраханского края 
оказали влияние его исторический статус транзитного города, культура 
советской эпохи и соседство с Кавказом и Прикаспийскими государства­
ми. Особое значение в формировании экологической культуры регионов 
приобретает туризм как форма транскультурных миграций. Основными 
механизмами формирования экологически значимого поведения в этих 
регионах являются внешние образцы и стереотипы поведения. 
13. Социокультурные процессы становятся причинным основанием 
деятельности, являющейся основной категорией в понятии экологической 
культуры, и имеют как положительную, так и отрицательную вектораль­
ность. Иные элементы культуры (мораль, духовность, ценности, идеалы) 
могут быть правильно оценены лишь в том случае, если они изучаются 
через действие. Критерий деятельности лег в основу авторского опроса 
населения Астраханской и Калининградской областей, позволив оценить 
характер экологической культуры на региональном уровне глобализации, 
ее зависимость от макропроцессов и местных культурных традиций. 
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14. Ряд социокультурных противоречий является характерным призна­
ком любого кризисного общества. Так, отношение респондентов к окру­
жающей среде демонстрирует сохраняющийся потребительский характер 
(считают ее лишь условиями для отдыха и источником полезных ископа­
емых от 42,2 до 80,2% опрошенных). Он сочетается с низкой экологичес­
кой информированностью, низкой природоохранной активностью (в кол­
лективах природоохранные мероприятия в среднем осуществляют 34,4% 
респондентов; индивидуальную активность проявляют не более 26%) и 
высокой потенциальной готовностью к совершению незаконных деяний 
против природы (согласятся на преступные деяния против окружающей 
среды по различным причинам от 47,5 до 88,9% респондентов) . Основной 
институт социализации - социальный институт семьи оказался практичес­
ки непричастным к формированию экологической культуры российского 
населения (получает необходимые экологические сведения из семейных 
источников лишь 1 человек из числа всех опрошенных). Одновременно у 
респондентов имеет место высокая потребность в получении экологичес­
ких знаний (от 47,7 до 91,1%), еще большая потенциальная готовность к 
активному участию в природоохранных мероприятиях (от 76,2 до 98,0%). 
Большинство из них признают необходимость ужесточения правовых сан­
кций за экологические преступления (от 45,5 до 95,8%). В целом противо­
речия локализуются 1) между изобилием общей информации и дефици­
том экологически значимой информации; 2) между низкой экологической 
активностью и высокой потенциальной готовностью к природоохранной 
деятельности; 3) между высокой потенциальной готовностью к экологи­
ческим правонарушениям и такой же высокой готовностью к правовой 
защите природной среды. 
15. Основой организованного конструирования экологической куль­
туры является принятие управленческих решений на федеральном и ре­
гиональном уровнях. Она включает: всеобщность экологического обра­
зования; внесение в образовательные программы всех специальностей 
учебных заведений всех уровней дисциплин социально-экологической 
направленности; внесение данных дисциплин в программы курсов по­
вышения квалификации специалистов. В формировании экологической 
культуры важны также внедрение в работу трудовых коллективов систе­
матического экологического и эколого-правового просвещения; форми­
рование экологических групп на предприятии; разработка семейных про­
грамм экологической социализации. Необходимы включение в структуру 
правоохранительных органов всех субъектов РФ подразделений экологи­
ческой мюшции; включение в деятельность правоохранительных орга­
нов экологического контроля в местах наибольшего скопления людей (на 
загородных и городских территориях); расширение диапазона админис­
тративных санкций за нанесение вреда природной среде; формирование 
водительской экологической культуры и ужесточение административ-
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ной ответственности водителей за эксплуатацию транспортных средств, 
не соответствующих требованиям экологических нормативов. Наконец, 
требуется и мониторинговая деятельность, анализ экологических рисков 
в контексте экологической культуры на производстве и в быту; изучение 
экологической культуры, человеческого фактора как фактора социально­
экологической безопасности. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле­
дования определяется содержательной новизной в аспекте формирования 
нового научного направления - социологии экологической культуры, а 
также целесообразностью использования полученных результатов образо­
вательными учреждениями всех уровней по широкому кругу дисциrmин: 
социологии культуры, социальной экологии и экологической социологии, 
права, психологии, социальной медицины, культурной географии. 
В практической сфере результаты исследования приобретают ста­
тус методологического руководства по формированию экологической 
грамотности, экологической культуры школьников, студентов, педаго­
гических, медицинских работников, иных категорий населения . Матери­
алы представляют научную и практическую значимость для реализации 
природоохранной деятельности государственными, муниципальными и 
региональными, правоохранительными учреждениями и общественными 
организациями. 
Апробация работы осуществлена в рамках методологического семи­
нара по социологии кафедры социальной антропологии и социальной ра­
боты СПУ, 2001-2008; научно-практических конференций и конгрессов 
общероссийского и международного уровней : Социология и общество: 
пуrи взаимодействия, Москва, 2008; Эволюция системы научных ком­
муникаций Ассоциации университетов Прикаспийских государств, Аст­
рахань, 2008; Конфликты в социальной сфере, Казань, 2008; Современ­
ное социальное образование: опьи и проблемы модернизации, Москва, 
2007; Наука, власть и общество перед лицом экологических опасностей и 
рисков, Саратов, 2007; Гуманитарные методы исследований в медицине: 
состояние и перспективы, Саратов, 2007; Этнический фактор в процессе 
социальных трансформаций. Миграционная политика: проблемы и пер­
спективы трудовой миграции, Саратов, 2007; Гражданское образование 
- глобальная проблема трансформирующегося мира: российский опыт, 
международное измерение, Казань, 2007; Конфликты в социальной сфере 
и их регулирование, Казань, 2007; Социальные ориентиры современного 
города: здоровье, спорт, активный туризм, Саратов, 2007; Национальные 
проекты и социальное образование: опыт и проблемы подготовки кадров 
для социальной сферы, Москва, 2006; Здоровый образ жизни для всех воз­
рас-rов, Саратов, 2006; Социальная модернизация России: итоги, уроки, 
перспективы, Москва, 2005; Новые и традиционные профессии в изме­
няющейся России: социально-антропологический подход, Саратов, 2005; 
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Образование. Экология. Экономика. Информатика, Астрахань, 2004; Об­
разование в современном мире: глобальное и локальное, Саратов, 2004; 
Новые подходы к исследованию общества и преподаванию социологии, 
Саратов, 2003; Современный . город: социокультурные и экономические 
перспективы, Саратов, 2003; Устойчивое развитие Юга России: состояние, 
лробл~мы, перспективы, Ростов-на-Дону, 2003; Циклы, Ставрополь, 2003; 
Альтернативы глобализации: человеческий и научно-технический потен­
циал России, Москва, 2002; Циклы, Ставрополь, 2002; Социальные силы и 
пути преодоления системного кризиса, Москва, 2001; Социология и обще­
ство, Санкт-Петербург, 2000; Философские, психолого-педагогические и 
социально-экономические проблемы современного высшего образования, 
Кисловодск, 2000; Россия: социальные силы и пути преодоления систем­
ного кризиса, Москва, 2000; Образование и неравенство, Саратов, 2000; 
Международная хонференция, посвященная 70-летию АГТУ, Астрахань, 
2000; Проблемы межкультурных коммуникаций, Астрахань, 1999. 
Структура работы включает введение, три главы, 11 параграфов, за­
ключение, практические рекомендации, список использованной литерату­
ры и приложение. 
Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 59 пуб­
ликациях автора общим объемом 34, 4 п . л. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется сте­
пень разработанности проблемы, излагаются ее научная новизна, значи­
мость, цели и задачи исследования, представляется апробация по разра­
батываемому направлению . Первая глава «Ана.аиз социокультурной 
эволюции природы и общества» включает три параграфа. Первый па­
раграф <<Социология формирования и динамика социально-экологи­
ческого кризиса» отражает генезис и развитие социально-экологических 
противоречий. Предпосылки к их возникновению, по мнению автора, фор­
мируются в XVП-XVIII веках, когда противоречия живут лишь в челове­
ческом сознании (Спиноза, И. Кант, М. Делягин). Ослабление религиоз­
ного влияния на жизнь общества с завершением Средневековья открывает 
свободу в познании мира. Вступив на его путь в XVIIl-XIX веках, челове­
чество показывает взрыв интеллектуальной деятельности . Открытие соци­
ального неравенства и требование духовного равенства становится частью 
грандиозного духовного переворота (Л. Ионин). От полученной свободы 
в познании и преобразовании мира общество впадает в состояние эйфо­
рии и рождает мысль о человеке как хозяине природы (О . Конт). Эти идеи 
пронизывают все социокультурное пространство Европы, способствуют 
трансформации культурных ценностей, освоению природы в интересах 
человека. Природа начинает вырождаться в царство несвободы и враж­
дебности, которое надо было покорять и контролировать (Ф. Макнотен, 
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Д. Урри) . Революционные социокультурные практики XIX века обознача­
ют начало формирования рациональной компоненты социального созна­
ния (М . Вебер) и, как полагает автор, начало формирования потребитель­
ского менталитета по отношению к природной среде. Оrсюда начинается 
конфликт между обществом и природой, поскольку любой современный 
конфликт есть конфликт между ресурсами и притязаниями (Р. Дарен­
дорф). Структурные изменения XVIII-XIX веков, связанные с появлением 
промышленности, разросшейся в последующем до масштабов техносфе­
ры, - неизбежный объективный процесс перехода социума на более высо­
кую ступень развития . Но ведущей в противоречиях с природой становит­
ся сознательная преобразовательная деятельн9сть (К. Маркс, Ф. Энгельс), 
раскрывающая роль субъективного мира в закреплении социоприродных 
противостояний и формировании экологической культуры. Характер его 
влияния на природные практики определяется качеством социального с.о­
знания. Культура как самая ранняя форма социальных взаимодействий, 
обособившись от власти и религии, становится самостоятельным механиз­
мом, регулирующим социальную жизнь и отношения, складывающиеся 
между обществом и природой. Объективный процесс демографического 
взрыва, обозначившийся на рубеже на XX-XXI веков, усиливает антро­
погенную нагрузку. А связанное с ним потребление природных ресурсов, 
ориентированное уже не столько на жизнеобеспечение, сколько на увели­
чение экономической прибыли, все более придает социоприродным вза­
имодействиям ментальный характер. Экономическая логика приобретает 
культурное осмысление. 
Сложная конструкция духовного пространства современности форми­
рует неклассическое, полипарадигмальное видение социально-экологи­
ческих процессов. Неклассичность, исходящая из сферы человеческого 
сознания, тесно связана со сложноорганизованным многомерным про­
странством (В . Печенкин, В. Ярская, Л. Яковлев). В условиях накопления 
культурного опыта, направленного на гармонизацию отношений приро­
ды и общества, неклассические парадигмы ориентируются на новую ди­
намику реальности, полицентричность мира, изменчивость роли центров 
социокультурной энергетики (С. Григорьев, А. Субетто) . Модель постне­
классической картины мира - древовидная ветвящаяся графика, соглас­
но которой будущее социума остается неопределенным (И. Пригожин, И. 
Стенгерс). Неопределенность делает значимым каждое социальное дейс­
твие и ориентирует интеллектуальные ресурсы на воспроизводство своего 
и природного бытия. 
Параграф второй «Научный закон как метод познания социальной 
реальности и социально-экологических противоречий» вытекает из 
понимания социокультурной эволюция как части эволюции универсаль­
ной и определяет потребность изучения проблемы на социетальном уров­
не с использованием единых для природы и общества закономерностей . 
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Закон органического прогресса есть закон всякого прогресса (Г. Спенсер). 
Столкновение цивилизации с биосферой произошло в результате того, что 
общество перестало принимать во внимание законы целого, законы био­
сферы (Б. Ханжин, Г. Бердышев, И. Вишнев). В культурном поле социума 
действуют свои законы, вытесняющие законы природы, экологические 
правила оказываются исключенными из культуры человека (Л. Ердаков). 
Это разобщение требует возврата природы и общества в единое русло, что 
возможно лишь при понимании их едИнства. В условиях альтернативности 
и нелинейности социальной и природной эволюции стали необходИмыми 
обобщающие концепции, куда непротиворечиво вошли бы как прошлые, 
так и новые результаты познания эволюции культуры . Эти концепции ле­
жат в формате научных законов, в их междисциплинарном пересечении. 
Оrражая сознательную общественную деятельностью и включенность об­
щества в эволюцию природы, они указывают на двойственный х~рактер 
социокультурных изменений, где биологические структуры определяют 
социальные функции, а изменение социальных функций способствует из­
менению биологических структур. Развитие техносферы открьшо общие 
структурно-функциональные аналогии между природой, обществом и ис­
кусственно созданными механизмами (Н . Винер) и позволило автору при­
менить законы общественного развития, экологии, физиологии человека, 
физики в конструировании экологической культуры. Накладывая их друг 
на друга, автор моделирует и прогнозирует ход социальной и природной 
эволюции. Междисциплинарный характер научных законов становится 
методологической основой в исследовательском поле не только социоло­
гии культуры, но и иных областей социального знания. 
Параграф третий «Глобализация, ее структура, место социально­
эколоrическоrо кризиса, социальноrо сознания и культуры в общей 
системе rлобальных проблем» отражает объективный процесс едине­
ния и противоборства культур на стадии перехода цивилизации к ново­
му порядку. Пространство как объективное усл6вие социокультурной и 
природной эволюции позволяет автору обнаружить ее пределы, форму, 
направление, скорость и качество : социальные сценарии разыгрываются 
в неком абстрактном канале, а непрямолинейная конфигурация и много­
мерное пространственное расположение распадающегося на множество 
ветвей канала, определяют направление и траекторию движения исто­
рии (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов). Культурное разнообразие социума 
подтверждает его многоканальность и соответствует современным пред­
ставлениям синергетики. Качество социальной эволюции определяется 
субъективной сферой, а скорость - объективными и субъективными ус­
ловиями одновременно. Автор полагает, что влияние субъективного фак­
тора доминирует в периоды стабильного состояния общества, а с наступ­
лением кризисов социальные процессы приобретают лавинообразный, не 
регулируемый человеком характер и переводят процесс развития чело-
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вечества в подчинение объективным условиям. Глобальные механизмы 
стимулируют социальные дисфункции, нарушение социального порядка 
и формируют конфликт норм в культуре, когда люди не способны под­
чиняться ценностно-нормативной системе общества (Р. Мертон). Куль­
турные границы выполняют противоположные функции: это область 
наиболее интенсивного общения культур, их обогащения и творчества; 
но это и область неприятия других культур, прикрывающаяся символа­
ми и знаками собственной индивидуальности, национальным характе­
ром (Д . Лихачев). Культура и личность приобретают статус важнейших 
подсистем исторического процесса. Социальное действие проявляется в 
единстве субъекта действия, определенной ситуации и ценностно-нор­
мативных предписаний как условий действия (Т. Парсонс). Изменение 
отношения человека к естественной среде обитания становится глубин­
нь1м основанием социоприродной дисгармонии, ставшей центральным 
звеном в системе глобальных противоречий. Экологические проблемы 
в явных и скрытых формах повсеместно вплетаются в культуру и соци­
альное сознание. Автор акцентирует внимание на том обстоятельстве, 
что на характер взаимодействий природы и общества оказывают влия­
ние демографические процессы (Н. Римашевская, Ю. Яковец), политика, 
экономика (Д. Хелд, М. Фешбах), техносфера, наука (О. Шпенглер, К. 
Ясперс), право (Ц. Шийко, Ф. Шереги). Особая значимость принадлежит 
информации (А. Еляков, В. Немировский). Все направления неизбежно 
переплетаются между собой, отражая концептуальный и логико-семан­
тический анализ соотношения понятий, их сходства и отличия. Посколь­
ку определяющую роль в жизни общества играет материальное произ­
водство (К. Маркс, Ф. Энгельс), социология природы рассматривает 
естественную среду как источник чистоты, страдающий от антропоген­
ного загрязнения, феномен, которому угрожает истощение ресурсов. Ин­
вайронментальная социология вскрывает властный дискурс взаимодейс­
твия общества с окружающей средой, пересекаясь с критикой глобально 
планируемого общества. Потребительство выступает здесь как сущест­
венный социальный феномен. Социология риска анализирует взаимо­
действия социума, техногенной и природной среды и связанные с ними 
риски . Социальная экология, идущая от социологии города, выявляет 
закономерности развития системы «общество-природа» и, по существу, 
обозначает академически университетскую дисциплину. Экологическая 
социология ориентируется на проблемах экологического сознания и со­
циальной деятельности в определенных социально-экономических ситу­
ациях. Социология экологической культуры выступает в качестве новой 
концепции, фокусирующей экологическую культуру, экологическое со­
знание, правосознание и социальную безопасность в центре экологичес­
кой социологии. Она акцентирует процесс познания на культуре поведе­
ния в экологически значимых ситуациях. 
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Вторая глава «Культура и социальное сознание как основа цивили­
зационных и природных преобразований». В первом параграфе «Со­
стояние природной среды в условикх современных антропогенных и 
социокультурных практик» автор дает комплексную оценку экологи­
ческого состояния атмосферы, воды, почвы, био- и фиторесурсов мирово­
го пространства и России под влиянием социокультурных, политических, 
экономических процессов. Особое значение уделяется производственной 
деятельности человека. Труд, выступая основным отличием человека от 
животного, обусловливает преобразующий характер воздействия обще­
ства на окружающую среду и все больше вовлекает ее в хозяйственную 
деятельность (К. Маркс, Ф. Энгельс). Наибольшую значимость в этих ус­
ловиях приобретают урбанизированные территории. Города превратились 
в место потребления, досуга и, вместе с тем, воплотили фундаментальный 
принцип отчуждения и принуждения (А. Лефевр) . Они стали центром мак­
симальной антропогенной нагрузки на среду обитания, и, одновременно, 
источником духовного развития общества (Г. Лаппо). Индустриализация 
в сочетании с обедненным нравственным потенциалом, деформацией цен­
ностной сферы, низким уровнем трудовой культуры усилили значимость 
экологических рисков в условиях производственной деятельности. Риск 
обозначил свои глубоко социальные корни, диктуя необходимость в его 
социологическом осмыслении (Н. Луман) и расширении зоны его соци­
окультурного понимания. Находясь в тесной взаимосвязи с социальной 
безопасностью, экологические риски в рамках производства подчинены 
субъективной сфере и, по мнению автора, могуr быть управляемыми и 
предсказуемыми, что обусловливает обязательность формирования про­
изводственной экологической культуры. Стихийный и зачастую непред­
сказуемый характер природных бедствий делает необходимым конструи­
рование культуры поведения в чрезвычайных ситуациях . 
Параграф второй «Социальное настроение и ero место в конструи­
ровании экологической культуры» раскрывает влияние психосоциаль­
ной сферы на формирование экологической культуры . Как эмоциональная 
реакция на социальную ситуацию, социальное настроение усиливает или 
ослабляет психическую деятельность людей, выступает интегрирующим 
показателем уровня социального благополучия/неблагополучия, степе­
ни социальной устойчивости (Ж. Тощенко). Оно становится импульсом 
к формированию общественного поведения, сознания, культуры. Проти­
воречивые социально-экономические, политические, социокультурные 
процессы вносят в жизнь общества дезинтеграционные начала и ведуr к 
снижению показателей социального настроения, качества экологического 
поведения граждан : обеспокоенность состоянием окружающей среды со­
четается с пассивностью и фатализмом в отношении невзгод даже тех, что 
могут быть ослаблены собственной активностью, что свойственно при­
мерно 1/3 граждан (В. Ядов) . Неравномерность социального пространства, 
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распределения благ и услуг ориентирует современное общество на мате­
риальное благополучие, стимулируя криминальные практики в сфере при­
родопользования. Социальное настроение выступает как связующее звено 
между человеком и чрезвычайными требованиями окружающей среды 
в тех случаях, когда требования среды превышают способности челове­
ка и создают угрозу его личному благополучию. Оно становится частью 
жизненного пространства, культуры общества, воплощением творческих 
сил человека в определенных формах деятельности (И. Иванова). Через 
деятельность осуществляется неразрывная связь человека и окружающей 
среды, и чем радикальнее человек распоряжается миром, тем неудержимее 
наука о мире превращается в науку о человеке (М. Хайдеггер). Напряжен­
ность экологической ситуации, вызванная изменениями композиции соци­
ального пространства, актуализирует поляризацию и конфликт ценностей 
в разных социальных группах и становится предпосылкой деструктивных 
либо конструктивных настроений и тенденций. 
Третий параграф «Роль rрупповых процессов в формировании эко­
лоrическоrо сознания и куль'l)'ры>> раскрывает влияние на поведение 
индивида групповых процессов, которые в любых условиях являются ос­
новной составляющей его социального действия. Группа формирует ма­
териальную и духовную среду индивида. Кшшективная личность стано­
вится коллективной собственностью (Э. Дюркгейм). Отношение личности 
к жизни обозначается через весь набор социокультурных характеристик 
той группы, которая является его окружением. Коллективы как наиболее 
значимые социальные группы формируют сознание и культуру личнос­
ти и через роли определяют класс индивидов; роли охватывают основные 
зоны взаимопроникновения социальной системы и личности индивида 
(Т. Парсонс). В коллективах формируется групповое сознание и поведе­
ние. Изучение автором поведенческих характеристик индивидов в рамках 
коллективов и иных социальных общностей учитывает неоднородность 
социального пространства, различия социально-статусных позиций (П. 
Бурдье), формирующих такие же неоднородные стандарты поведения, со­
знание, отношение ко всему, что происходит в мире и, как следствие, су­
щественные отличия социального действия. На основе экологически зна­
чим:ого действия/поведения и идеи о вертикальной и горизонтальной осях 
социального пространства (П. Сорокин) автор конструирует групповую . 
типологизацию социальных общностей, оказывающих значимое влияние 
на качество экологической культуры и, тем самым, качество окружающей 
среды. Горизонтальная плоскость включает: 1) представителей власти, 
преследующих экономические и политические интересы за счет природ­
ных ресурсов или, напротив, способствующих их сохранению; 2) чинов­
ников, управляющих экологически вредным производством; 3) простое 
население, практикующее незаконные виды посягательств на природу; 
4) простое население, не нарушающее природоохранного законодатель-
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ства, но в силу несформированного экологического сознания оказываю­
щее неблагоприя11юе воздействие на состояние природного пространства; 
5) простое население, не наносящее экологического ущерба, но одновре­
менно инднфферекrное к активной социально-экологической позиции; 
6) лица, занимающие активную позицию в деятельности сохранения и 
восстановления природного баланса. Вертикальная ось отражает нерав­
номерность культурного, образовательного, информационного, профес­
сионального, статусно-ролевого полей и включает наиболее значимые в 
социально-экологическом пространстве категории населения: преподава­
тели вузов и учителя школ, студекrы, учащиеся колледжей, медицинские 
работники и лица, не имеющие специального образования и профессио­
нальной квалификации (дворники, уборщицы, продавцы рынка и др.). 
Эта типологизация легла в основу авторского прикладного исследования 
(глава 3). Никакой индивид не является принадлежностью лишь одной 
общности. Будучи включенным в семью, трудовой коллектив, группы по 
икrересам одновременно, человек становится культурным агентом, пере­
носящим образцы поведения в различные социальные образования. Тем 
самым личность приобретает статус субъекта культурных изменений и 
способствует поддержанию социальной целостности. Общественный ра­
зум создает единые культурные стандарты, выстраивает траектории еди­
ного социального действия. Единство общественного разума состоит не в 
соглашении, а в организации и факте взаимного влияния Й взаимообуслов­
ленности между его частями, благодаря чему все происходящее связано с 
прочими фактами и таким образом представляет собой проявление едино­
го целого (Ч. Кули) . Индивидуальное и групповое экологическое сознание 
становится значимой составляющей общественного разума, откуда берет 
начало процесс экологического воспитания, создания культурных норм и 
традиций, направленных на восстановление гармонии между обществом и 
естественной средой. 
Четвертый параграф «Значение социальноrо'сознания в системе со­
циоприродных противоречий». Экологию нельзя ограничивать только 
задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни чело­
века не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. 
Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то куль­
турная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, 
самодисциплины и социальности (Д. Лихачев). Культурная среда стано­
вится основным источником формирования экологического сознания, ко­
торое, свою очередь, конструирует экологическую культуру и управляет 
ею. Символы, являющиеся частью любой культуры, обозначают собой не 
только предмет или событие, но и предполагают определенную реакцию в 
форме соответствующих социальных действий (Д. Мид). Устойчивость со­
циальной системы обеспечивается выполнением ряда функций - интегра­
ции, координации действий и поддержания ценностного образца (Т. Пар-
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соне). Возможность воспитания экологической культуры создается через 
социальное действие, социальную активность, исходящих из экологичес­
кого сознания. Автор замечает, что современные прикладные исследова­
ния не отражают качества экологического сознания населения, поскольку 
познаются не через символическое социальное действие, а лишь через от­
ношение населения к экологическим катастрофам, уровень экологического 
беспокойства, опасений и страхов (В. Шубкин, В. Федоров, Е. Сапогова). 
Но они, по мнению диссертанта, не стимулируют социальную активность, 
не формируют экологическую культуру, а сохраняются на уровне эмоций 
и представляют исключительно психологическую категорию. 
Изучение экологического сознания как части целостной социальной 
системы позволило автору обнаружить, что в состоянии кризиса под вли­
янием социальных трансформаций происходит разрушение целостности 
системы и выпадение социально значимого звена. Цель любых социоло­
гических исследований, ориентированных на изучение кризиса, должна 
быть направлена на его поиск. Его обнаружение позволит связать воедино 
разорванные звенья цепи, восстановить тем самым целостность социаль­
ной системы и указать пути практического решения проблемы. Разрыв 
социальных связей и разрушение социальной структуры становятся при­
знаком кризисного общества, свойственного любой сфере общественной 
жизни. Он определяется разрывом между провозглашаемыми ценностями 
и средствами их достижения (Э. Дюркгейм). При этом, если какой-то эле­
мент такой системы можно удалить и от этого система не разрушится, 
значит, он был лишним, а если разрушится, то это был элемент, который 
действительно принадлежал этой системе (Э. Кульmш). В российском об­
ществе разрыв между высокими требованиями социально-экологической 
ситуации и реальным поведением общества обусловлен несформирован­
ным экологическим сознанием, представляющим собой единый механизм, 
регулирующий поведение людей в системе «человек - окружающая сре­
да». Его и следует рассматривать как выпавшее звено. 
Параграф пятый «Место правосознании и правовой культуры в фор­
мировании социально-эко.-.оrической ситуации». Система норм нравс­
твенности или морали есть основной продукт духовной жизни, способный 
обеспечивать воспроизводство внутреннего самоконтроля социального 
субъекта, анализ социальной значимости собственных действий (О. Козло­
ва). Содержание и характер правового сознания всегда определяются ин­
тересами классов и никогда не выступают в какой-то своей части единым 
для всего общества. Уровень его зрелости в социальных группах диффе­
ренцируется в зависимости от того, в каких объективных и субъективных 
условиях они функционируют, поэтому наряду с преобладающими эле­
ментами одобренного обществом правового сознания всегда будут возни­
кать отдельные проявления деформированного сознания (В. Кудрявцев, В. 
Казимирчук). Неодинаковый доступ к власти и материальным ценностям, 
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различия в образовательных и интеллектуальных характеристиках обус­
ловливают такую же неравномерность социального правосознания, спо­
собствуют формированию либо правопослушного, либо противоправного 
поведения. Правовой нигилизм создает реальную опасность для духовной 
культуры общества и мира природы. Нигилизм правового менталитета рос­
сийского этноса тормозит развитие правовой культуры и законности, ос­
ложняя ситуацию в стране (Дж. Скэнлан). Социальный контроль, осущест­
вляемый культурой, в сочетании с механизмами правового регулирования 
становится наиболее значимым в условиях кризиса социальной системы, 
расширяющего масштабы культурных и правовых девиаций. Изменить 
потребительское отношение людей к природе далеко не всегда удается 
ненасильственными методами . Ломка стереотипов сознания и поведения 
зачастую требует применения жестких правовых санкций, образующих 
систему механизмов социально-правового воздействия и приводящих к 
формированию иных качеств личности. Потребность создания нового 
правового механизма, способного регулировать общественную деятель­
ность не основе морально-нравственных и законодательных норм, есть 
объективная необходимость. Политика, экономика, культура, право не 
существуют изолированно друг от друга, а образуют сложную систему 
взаимосвязей и взаимозависимостей. Главный закон экологии «все свя­
зано со всем» (Б. Коммонер) подтверждает объективную целостность 
всего, что есть в мире. Тесно взаимосвязанные научные социологические 
направления, анализирующие экологическую проблематику (социология 
природы, инвайронментальная социология, социология риска, социаль­
ная экология, экологическая социология) включают правокультурные 
контексты, но в целом их роль в гармонизации отношений природы и 
общества недооценена, что обозначает потребность в конструировании 
нового направления социологической теории - социологии экологичес­
кой культуры. 
В третьей главе «Реrион как локальная модель социокультурноrо 
и социально-эколоrическоrо пространства>> автор исходит из представ­
ления о том, что социологию интересуют установление, освоение, моди­
фикация нравов, обычаев, смыслов, значений и изменение человеческой 
природы под их воздействием (Р. Парк) . Некоторые жизненные формы, 
культурные стили, имеющие региональный и даже локальный характер, 
начинают играть крайне важную роль в качестве культурной основы (Л. 
Ионин). Географическое и экологическое единство стран, образующих ре­
гион, создает специфические социокультурные взаимодействия, позволяя 
рассматривать его как глокальное пространство. Здесь совершенно оче­
видным является факт весьма существенного взаимодействия глобализа­
ции с национальными, этническими культурами (Р . Робертсон). Первый 
параrраф посвящен значению культурных традиций в формировании 
социокультурноrо и соцнально-эколоrическоrо портрета Волrо-Кас-
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пийскоrо реrиона и Астраханской области. Ее промежуточное поло­
жение между европейской Россией и Азией накладывает своеобразный 
отпечаток на локальную культуру и позволяет считать ее как бы уни­
кальной моделью, в которой отразилась история России. Географическое 
положение вместе с природно-климатическими условиями, био- и фито­
ресурсами оказало значимое влияние на историю развития края, его со­
циокультурные и социально-экологические характеристики. Окончатель­
ное формирование Волго-Каспийского региона и Астраханской области 
- результат сложного взаимодействия различных по времени этнокуль­
турных потоков. Центр Хазарии Итилъ, а позже Ас-трахан имел статус 
международного торгового города, определявшего направление торговой 
караванной магистрали - «шелкового пути». Перемещения многих наци­
ональностей, миграция кочевников отложили свой отпечаток на культуру 
края (А. Жилкин). В средневековый период природные богатства края ста­
ли причиной направления сюда миграционных потоков людей различных 
социальных слоев, искавших здесь работу. Предреволюционный период 
превратил Астрахань в ссыльный город, существенно пополнив его кри­
минальным элементом. Современная Астраханская область приобрела 
много новых направлений развития, но не утратила тех, что были обус­
ловлены исторически. Среди них наиболее важное значение сохраняют ее 
био- и акваресурсы. Историческая культура жителей области определяет 
характер отношения к ним. Расположенная между севером и югом страны, 
современная Астраханская область сохраняет свой транзитный статус и 
остается водной и сухопутной перевалочной базой. Социально-экологи­
ческие интересы играют заметную дифференцирующую роль в процессе 
трансформации общества (И. Сосунова, Н. Рыбальский, Е. Самотесов). 
Био-, фитобогатства края, наличие на территории уникальных заповедни­
ков превратили Астраханскую область в излюбленное место отдыха для 
множества российских и зарубежных граждан. Транскультурные мигра­
ции стимулировали экономическое развитие области и одновременно ук­
репили потребительский менталитет, а вместе с ним характерную крими­
нальную деятельность, приведшую к деградации природных ресурсов и 
ставшую объективным индикатором культурного и экологического состо­
яния области. Открытие нефтяных месторождений на территории регио­
на, включение крупных нефтяных компаний в общую экономическую и 
политическую систему взаимодействий усилили дисбаланс естественных 
экологических процессов и снизили эффективность государственного эко­
логического контроля (Е. Мазлова, Л. Шагарова). Существенное влияние 
на качество природного пространства оказывают международный статус 
Каспийского моря и включенность области в геополитическое пространс­
тво Прикаспийских государств. Распад СССР на длительный период обус­
ловил утрату силы многих международно-правовых соглашений в области 
межнациональной экополитики (В. Головин, А. Жилкин, А. Зволинский, 
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Е. Батовская, Н. Черных), а долгое невнимание астраханских властей к 
экологическим проблемам способствовало формированию определенного 
менталитета (А. Жилкин). Эти специфические для региона и области при­
чины экологических проблем сочетаются с комплексом неспецифических 
факторов, свойственных всем урбанизированным территориям: наруше­
ниями эксплуатации промышленных объектов и транспортных средств, 
проблемами утилизации промышленных и бытовых отходов, невысоким 
уровнем культуры труда и быта. Активное международное сотрудничес­
тво в сфере охраны окружающей среды и внутренняя природоохранная 
политика стали заметными лишь в течение- последних лет. 
Параграф второй «Комплексная характеристика исторического, со­
циокультурного и экологического пространства Балтийского региона 
и Калининградской области». Выбор для изучения Балтийского региона 
и Калининградской области связан с требованиями, предъявляемыми к 
сравнительным социологическим исследованиям, требующим максималь­
ного сходства объектов изучения и всех условий, включенных в иссле­
довательское поле . Сходство Астраханской и Калининградской областей 
определяется их международным пограничным статусом, выходом в Кас­
пийское и Балтийское моря, наличием нефтяных месторождений, широ­
ким природно-ресурсным спектром, курортными зонами и заповедными 
территориями. Историческое и социокультурное наследие Калининград­
ской области отражает яркое и неповторимое многовековое культурное 
развитие Восточной Пруссии и города Кенигсберга, основанного в 1255 
году. Войдя в состав РСФСР в 1946 году, область оказалась включенной и 
в советское социокультурное пространство. Сегодня она, как и большинс­
тво современных российских областей, позволяет говорить о ее социаль­
но-экологическом неблагополучии. Наибольшее беспокойство вызывают 
качество атмосферного воздуха, пресной и морской воды, состояние био­
ресурсов, проблема утилизации технических и бытовых отходов, нали­
чие на территории области экологически вредных предприятий, а также 
деятельность международных криминальных структур. В то же время 
возобновившиеся после перестройки отношения России и Запада задали 
новые культурные и социально-экологические тенденции в области. Си­
нергетические процессы, концентрация людей, их культурные артефакты 
на данной площади оказывают существенное влияние на динамику соци­
альной самоорганизации (М. Ельчанинов) . Восстановленные памятники 
старины как культурные символы играют особо важную роль в культу­
ре конкретного общества : формируют самосознание социальных групп, 
обеспечивают групповую идентификацию, усиливают социальное едине­
ние, способствуя формированию норм поведения, и господствующий в 
обществе порядок. Существенное влияние на характер социокультурных 
процессов современной Калининградской области оказывает и ее вхож­
дение в состав Балтийского региона. Непосредственная близость к Евро-
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пе, принадлежность к «Балтийскому поясу роста», усиление туристских, 
транскультурных потоков способствуют привнесению западной культуры 
в культуру россиян, обогащению ее более бережным отношением к при­
роде . Интенсификация социокультурных и научных взаимодействий с 
соседними странами, существенная финансовая поддержка с их стороны, 
наличие совместных экологических программ позволяют считать эколо­
гическую культуру жителей Калининградской области более высокой в 
сравнении с Астраханской. 
Третий параграф <<Анализ показателей эколоrической культуры, 
эколоrическоrо сознания и правосознания российского населения (по 
материалам Астраханской и Калининградской областей)» включает 
результаты и анализ прикладных исследований, проведенных автором сре­
ди населения Астраханской и Калининградской областей (представитель­
ство выборочной совокупности - см. во введении, раздел «Эмпирическая 
база исследования»). Качество экологического сознания, правосознания и 
культуры определялось через категории символического действия : пове­
дение людей в условиях загородного отдыха, характер водительской куль­
туры, наличие интереса к экологической информации, уровень ее воспол­
ненности, потенциальную готовность к совершению преступных деяний 
против природной среды и иные критерии. 
Одной из главных целей образования как формы культурных коммуни­
каций является создание мировоззренческих установок на социоприрод­
ную гармонию и готовность взять на себя ответственность не только за 
будущее человечества и России, но и за будущее биосферы (С. Григорьев, 
А. Субетто) . Авторское исследование показало, что из числа преподавате­
лей вузов лишь 26,3% (Астрахань) и 29,9% (Калининград) респондентов 
регулярно получают информацию о состоянии окружающей среды в виде 
лекций, бесед, конференций, проводимых в коллективе. Невысокая эко­
логическая информированность преподавателей сочетается с их низкой 
коллективной активностью в экологических мероприятиях (участие в них 
отмечают только 12,3% и 15,7% опрошенных). Практически все респон­
денты отождествляют экологические и санитарные мероприятия, видя в 
них лишь уборку городской территории. В результате даже те, кто прояв­
ляет индивидуальную активность, а их 10,5 и 9,4%, далеки от настоящей 
природоохранной деятельности. В условиях загородного отдыха лишь 
36,8 и 47,6% респондентов забирают свой мусор в город для утилизации, 
большинство закапывает или сжигает его, что крайне неблагоприятно для 
окружающей среды. Есть и те, кто оставляет мусор на месте отдыха. Име­
ет место глубокая деформация гражданского и экологического правосо­
знания: противоправные деяния против окружающей среды оправдывает 
практически половина опрошенных преподавателей (56,6 и 43, 6%), согла­
сятся на них по различным причинам 53,3 и 41,5%. Отношение к экономи­
ческим правонарушениям более критично : оправдывают взяточничество 
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36,7 и 55,8%; хотя и здесь заметна явная деформация правосознания . Оп­
рос студенчества показал более низкую, чем у преподавателей, экологи­
ческую информированность, культуру загородного поведения, культуру в 
условиях города, водительскую культуру (не выключают двигатель авто­
мобиля в условиях вынужденной непродолжительной остановки 55 астра­
ханских и 52,7% калининградских студентов-водителей, что явно способс­
твует ухудшению качества атмосферного воздуха) и более низкий уровень 
правосознания. Но именно студенты оказались более активными в охране 
окружающей среды, и деятельность эта более квалифицированна. Опрос 
учителей школ и старшеклассников показал более высокую регулярность 
получения в коллективе экологической информации, большую активность 
в мероприятиях по охране окружающей среды, но и они не видят разницы 
между экологической и санитарной культурой, а забота о природе в целом 
превращается в уборку территории. Существенно выше, чем у препода­
вателей вузов, уровень учительского правосознания, у школьников же он 
заметно снижается. Но наиболее низкий уровень правосознания, эколо­
гической культуры, информированности и природоохранной активности 
показали учащиеся средних специальных учебных заведений. 
От качества экологического сознания и культуры медицинских работ­
ников существенно зависят эколого-медицинское просвещение населения 
и профессиональная оздоровительная деятельность. На фоне примерно 
одинаковой с преподавателями и учителями культуры загородного по­
ведения медицинские работники обеих областей показали более низкий 
уровень водительской культуры, экологической информированности и 
активности. Невысока и внуrренняя потребность медработников в эколо­
гических знаниях (до конца телепередачи экологической направленности 
будут смотреть 53,4 и 65,9% респондентов). Низкий уровень экологичес­
ких знаний не позволяет медицинским работннкам использовать их как 
в экологической пропаганде, так и в профессиональной деятельности . 
Сохранив статус интеллигенции, но выйдя за рамки образовательного 
пространства, медицинские работники оказались в положении культур­
ных маргиналов, что существенно отразилось на состоянии их культурно­
иравственной сферы. 
Качество социально-экологического пространства во многом опреде­
ляется культурой и тех социальных групп, которые находятся вне образо­
вательного и эколого-информационого поля. Это лица со средним специ­
альным образованием, работающие по специальности, а также те, кто не 
имеет специального образования и профессиональной квалификации (тор­
говцы рынков, rрузчики, дворники и пр .). Опрос этого контингента пока­
зал, что уровень их экологической культуры в условиях загородной зоны 
и города, а также уровень гражданского и экологического правосознания, 
хотя и ниже среднего, но выше, чем у школьников и учащихся колледжей . 
Водительская культура дает средние показатели (в условиях вынужденной 
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непродолжительной остановки двигатель автомобиля выключают пример­
но половина респондентов). Низки экологическая информированность и 
природоохранная активность этих социальных групп. 
Сравнительный анализ по регионам показал, что уровень экологичес­
кой культуры, информированности, природоохранной активности у жи­
телей Калининградской области выше, чем у астраханских респондентов. 
Исключением является уровень гражданского и экологического право­
сознания, которое у жителей Астраханской области оказалось несколько 
выше. Межгрупповое сравнение показало, что высокая обеспокоенность 
большинства респондентов состоянием окружающей среды (от 57 до 
100%) сочетается с потребительским отношением к ней: наивысшей цен­
ностью ее считают не более 7,9% всех опрошенных, остальные -услови­
ями хорошего отдыха и источником социального прогресса. В целом же 
в основе культурных различий, имеющих место среди опрошенного кон­
тингента, лежат два основных условия: включенность в образовательное 
и информационное пространство и социальная активность. Более высо­
кий уровень экологического сознания, культуры и действия имеет место 
там, где субъекты культурных изменений включены в информационное 
и образовательное поле. Экологическая активность низка среди всего оп­
рошенного контингента по обеим областям с некоторой разницей в поль­
зу представителей образования. А свойственная незначительному числу 
респондентов индивидуальная активность имеет скорее санитарный, не­
жели экологический характер . Однако такое положение свидетельствует 
в большей степени не о нежелании этой деятельности, а о незнании того, 
что необходимо делать. Это подтверждается достаточно высокими пока­
зателями ответов о том, что l) многие респонденты хотят принять учас­
тие в оздоровлении окружающей среды, но не знают, как; 2) испытыва­
ют высокий интерес к экологическим знаниям (53,4-92,3%); 3) признают 
необходимость в регулярном проведении экологических субботников 
и рейдов (72,6-98%); 4) считают обязательным ужесточение правовых 
санкций за нарушение природоохранного законодательства и нанесение 
ущерба окружающей среде (45,4-99,5%). В целом состояние локальных 
культур, по мнению автора, подчинено влиянию двух основных факто­
ров: глобальной политики и экономики и локального общественного со­
знания, а его неоднородность обусловлена историческими традициями, 
экономическими, интеллектуальными, образовательными, культурными 
и иными параметрами, способными оказывать как сохраняющее, так 
и разрушающее воздействие на природную среду. В связи с этим про­
цесс конструирования экологической культуры является неосознанным 
(подражание) и сознательным одновременно. Первостепенное значение 
в сознательном конструировании экологической культуры имеют такие 
социокультурные параметры, как информационное воздействие и эколо­
гическая активность. 
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Рекомендательная часть. Конструирование экологической культуры 
общества достигается через эффективность закрепления культурных норм 
и образцов поведения, гармонизирующих социоприродные взаимодейс­
твия, через принятие управленческих решений федерального и региональ­
ного уровней и включает: 1) внедрение в тру до вые коллективы экологи­
ческого и эколого-правового просвещения; 2) формирование на каждом 
предприятии экогрупп и проведение ими систематических экологичес­
ких рейдов; 3) формирование в структуре правоохранительных органов 
всех субъектов РФ экологической милиции; 4) осуществление право­
охранительными органами экологического контроля в местах наиболь­
шей посещаемости людей (на загородных и городских территориях); 5) 
соблюдение системности в экологическом просвещении и внесение в 
образовательные программы учебных заведений всех уровней дисцип­
лин экологической направленности для всех специальностей; 6) внесе­
ние данных дисциплин в программы курсов повышения квалификации 
специалистов (социальных работников, психологов, учителей, врачей, 
юристов, представителей СМИ и рекламы); 7) расширение диапазона ад­
министративных и уголовных санкций за экологические правонаруше­
ния и преступления; 8) разработку семейных программ экологической 
социализации и привлечение дошкольников и школьников к экологичес­
кому воспитанию в семье в качестве основных агентов; 9) формирова­
ние водительской культуры с помощью средств массовой информации, 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; 10) ужес­
точение административной ответственности водителей за эксплуатацию 
транспортных средств, не соответствующих требованиям экологических 
нормативов; 11) анализ экологических рисков в контексте экологической 
культуры на производстве и в быту как формы социально-экологической 
стратегии; 12) включение в экологические мониторинги изучения эко­
логической культуры (человеческого фактора) как фактора социально­
экологической безопасности. 
В заключении автор формулирует выводы по результатам иссле­
дования. В приложение включены документы, таблицы, материалы 
интервью. 
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